









































































Keragaman	 Familia	 Tumbuhan	 Obat	









di	 Kota	 Parepare	 pada	 bulan	 September-Oktober	 2020.	
Penelitian	 etnobotani	 masyarakat	 Kota	 Parepare	 untuk	
mengungkap	 pengetahuan	 lokal	 masyarakat	 dalam	
memanfaatkan	 tumbuhan	 sebagai	 bahan	 obat	 tradisional.	
Metode	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	
wawancara,	observasi	dan	dokumentasi.	Pengambilan	data	
dilakukan	 pada	 empat	 kecamatan	 di	 Kota	 Parepare	 yaitu	
Kecamatan	Ujung,	Kecamatan	Soreang,	Kecamatan	Bacukiki	
dan	 Kecamatan	 Bacukiki	 Barat.	 Jumlah	 informan	 pada	
penelitian	 ini	 sebanyak	 100	 orang.	 Hasil	 penelitian	
menunjukkan	pengetahuan	tentang	pemanfaatan	tumbuhan	
obat	dari	orangtua	diwariskan	turun	temurun,	diperoleh	86	
spesies	 tumbuhan	 sebagai	 bahan	 obat	 tradisional	 dari	 40	
Familia.	 Familia	 Zingiberaceae	 merupakan	 spesies	 yang	
paling	banyak	dimanfaatkan	yaitu	sebanyak	10	spesies.	




Etnobotani	 berasal	 dari	 gabungan	 dua	 kata	 yaitu	
etno	yang	berarti	masyarakat	dan	botani	yang	berarti	ilmu	
yang	 mempelajari	 tumbuhan,	 sehingga	 etnobotani	 dapat	
dikatakan	 sebagai	 cabang	 ilmu	 biologi	 yang	 fokus	
mempelajari	 hubungan	 antara	 masyarakat	 dengan	
tumbuhan	 khususnya	 pemanfaatan	 tumbuhan	 oleh	
masyarakat	(Purwanto,	1999).	Etnobotani	telah	cukup	lama	
dikaji	 melalui	 berbagai	 penelitian	 di	 dunia.	 Di	 Indonesia,	
penelitian	 etnobotani	 pertama	 kali	 dilakukan	 oleh	
Rumphius	 pada	 tahun	 1741	 M.	 Negara	 Indonesia	 dipilih	
sebagai	objek	penelitian	oleh	beberapa	peneliti	etnobotani	
karena	 merupakan	 negara	 yang	 kaya	 akan	 sumber	 daya	
alam	hayati	 flora	maupun	fauna.	Selain	itu,	 Indonesia	 juga	
terkenal	 sebagai	negara	yang	memiliki	beragam	suku	dan	
budaya.	 Kombinasi	 antara	 beragam	 flora	 dan	 fauna	 serta	
beragam	suku	dan	budaya	masyarakat	Indonesia	memiliki	
keragaman	dalam	mengolah	 sumber	 daya	 alam	 yang	 ada.	
Sumber	 daya	 alam	 tumbuhan	 maupun	 hewan	 telah	
dimanfaatkan	 masyarakat	 Indonesia	 untuk	 memenuhi	












dimanfaatkan	 masyarakat	 Indonesia	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 hidup	 sehari-hari	 seperti	
untuk	keperluan	pangan,	kesehatan,	pendidikan	dan	kebudayaan	(Muraqmi	et	al.,	2015).		
Masyarakat	Indonesia	tela	memanfaatkan	sumber	daya	alam	yang	melimpah	sejak	dahulu	
dan	 pengetahuan	 ini	 diwariskan	 secara	 turun	 temurun.	 Indonesia	 terkenal	 sebagai	 negara	
kepulauan	 yang	 memiliki	 banyak	 pulau.	 Beberapa	 sumber	 menyebutkan	 bahwa	 Indonesia	
memiliki	hingga	pulau.	Salah	satu	pulau	di	Indonesia	yang	terkenal	dengan	keragamannya	adalah	
Pulau	Sulawesi.	Pulau	Sulawesi	merupakan	wilayah	Wallacea	yang	konon	katanya	merupakan	











padat	 oleh	 penduduk.	 	 Kota	 Parepare	 dihuni	 oleh	masyarakat	 dari	 berbagai	 suku	 antara	 lain	
Bugis,	Makassar,	Mandar,	Toraja	dan	suku-	suku	pendatang	lainnya.	Di	tengah	kemajuan	kota	dan	
teknologi	 yang	 semakin	 pesat,	 diperkirakan	 masyarakat	 masih	 mengetahui	 dan	 meyakini	
penggunaan	tumbuhan	sebagai	bahan	obat	 tradisional.	Namun,	 informasi	 terkait	pengetahuan	
masyarakat	 Kota	 Parepare	 tentang	 penggunaan	 tumbuhan	 obat	 tersebut	 belum	 diketahui,	
sehingga	 perlu	 diadakan	 penelitian	 yang	 bertujuan	 mengkaji	 pengetahuan	 masyarakat	 Kota	
















berdasarkan	 kecamatan.	Hal	 ini	 dilakukan	 untuk	mengetahui	 perbandingan	 pengetahuan	 dan	
pola	budaya	yang	dimiliki	oleh	masyarakat	pada	beberapa	kecamatan.	Metode	ini	mengacu	pada	




































Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 yaitu	 wawancara	 dengan	 100	 warga	 yang	 ada	 di	 Kota	
Parepare,	diketahui	terdapat	86	spesies	tumbuhan	yang	dimanfaatkan	sebagai	pengobatan	yang	





















































































sebagai	 obat	 oleh	 masyarakat	 Kota	 Parepare	 umumnya	 dibeli	 di	 pasar	 atau	 diperoleh	 dari	































dari	 40	 familia	 sebagai	 tumbuhan	 obat	 tradisional.	 Familia	 terbanyak	 adalah	 familia	
Zingiberaceae.	 Menurut	 Hakim	 2006,	 spesies-spesies	 tumbuhan	 dari	 familia	 Zingiberaceae	
memiliki	kandungan	minyak	atsiri	yang	tinggi	seperti	zingiberen	danpolifenol	yang	bermanfaat	





Masyarakat	 Parepare	 memperoleh	 pengetahuan	 terkait	 pemanfaatan	 tumbuhan	 obat	
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